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Abstract :  Spoken language is used in oral communication. To study 
foreign language,spoken language is one of the most important courses. The study 
of Chinese spoken language also can not be separated from Chinese language 
learning. People’s speaking ability will do affect on the communication situation 
between us. After the author had taught oral Chinese spoken for a term in the 
Bumi Khatulistiwa Middle School. Find the problems that the students all have a 
negative attitude, and do not like to speak Chinese out, because of their shyness 
and lacking of interests.  
To solve the problems, the author surveys the students in the form of 
questionnaire survey. To conclude the using of communicative approach in the 
teaching of spoken Chinese. The communicative approach point out that teaching 
process is the process of communication. In the course of teaching, the teacher 
and students communicate each other, can improve the students learning interest. 
According to the survey, it is found that the using of communicative approach can 
improve the teaching effect in a certain extent on the teaching of spoken Chinese.   




































































































































































笔者在 2015 年 8 月 5-6 日，与 8 月 26-27 日在赤道佳育二年级 A    
班（16 名学生）和 B 班（15 名学生）进行了前测试与后测试。前后 测试题












从统计表可以看出，在前测学生只得到了 60 平均分的成绩， 那是因为： 
1.1. 声调的错误 
68% 学生不太会分辨第二声和第三声，例如：把“píqíu”说成“pǐqǐu”  
1.2. 声韵母的错误 
因为学生的日常用语是印尼 - 马来语，学生分不清送气不送气，b 和 p，
d 和 t，g 和 k。此外，印尼语也没有平翘舌音 zh 和 ch，z 和 c，所以他
们的发音不太准。 
1.3. 儿化、轻声、变调的错误 
儿化方面，学生说成了两个音节。比如“玩儿玩儿”说称“Wán ér wán 
ér”。轻声方面，学生还分不清什么时候应该发轻声，比如说发“哥哥
姐姐”，他们说成了“Gēgē Jiějiě”。最后的变调，比如“不是 – Bú 
Shì”跟“不行 – Bù Xíng”，把“不”发成了第四声。教学实践后，























后测试的平均成绩是 71 分，所以学生的平均成绩提高了 9%。 















语比较好，回答的答案能理解。后测试的平均成绩 76 分，提高了 10%。
这表示笔者课堂实践的教学方法能提高学生的汉语口语能理解度能力。
笔者进行后测试的时候，学生的能理解度成绩比其他四项的成绩更高，
因为他们已经能够很好地表达所要表达的内容。 
 
结论与建议 
结论 
笔者使用交际法提高赤道佳育初中二年级学生的口语能力之后获得 
以下的结论：学生对使用交际法教汉语口语的反应很好。根据学生积极回答
笔者的问题，以及对问题发问证明了这一点。虽然还有部分学生对这个方法
不太接受，但是这个方法在大部分学生中还是很受欢迎的;笔者对学生的测
试结果分析后发现使用交际法之后的效果比使用交际法之前的效果更好。结
果还显示了学生对汉语口语的了解更好了， 学习汉语口语有进步了。根据
口语课的评分标准，学生的成绩有了 提高。所以使用交际法教汉语口语更
有效。 
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建议 
根据笔者课堂实践的结果，笔者提出建议：学习汉语口语首先是要让
学生对汉语感兴趣，要使用各种各样的口语教学方法来吸引学生的注意力，
使学生能更积极地学习汉语。其次是作为汉语教师需要耐心地教学生，因为
对学生来说汉语口语是一门比较难学的课程;笔者所教的是初中汉语口语课
程，对初中学生来说这门课程开始是很难去接受和理解的。面对这个问题，
作为汉语口语老师，首先要充分地准备教学内容，按照学生的水平来安排课
程，然后恰当地使用教学方法，课堂活动要尽量引起学生的注意和兴趣，让
学生感到学汉语 口语并不是很难的事。 
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